



Role of “Core-Facility” in Nature Reserves









Abstract: In the nature reserves of Japan, there are many stakeholders present; therefore, the various stakeholders need to 
manage the natural resources. I focused on the role of core facilities in the nature reserves. The purpose of the study is to 
clarify the utilization of core facilities in an actual situation in San’in central region and the relationship between the 
stakeholders involved in the field. It was found that the roles of the core facilities are “conservation and protection,” 
“dissemination and education,” and “regional development and tourism.” The six local groups of the stakeholders fulfill 
these three roles.
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　情報の収集に関しては，現地調査は 2012 年 9 月 26
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によると，島根県の人口は 71.7 万人で全国第 46 位，
鳥取県の人口は 58.9 万人で全国最下位となっている。
2005 年～ 2010 年の人口増減率をみると島根県では





























































湖は面積 7,652ha（全国 7 位）で，松江市の大橋川を
通じて中海に注ぐ。中海の面積は 8,043ha（全国 5 位）
で，境水道を通じて日本海に注いでいる。両湖は大橋
川を挟んだ連結汽水湖で，それぞれ塩分濃度の異なる
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事例 1 事例 2
施設名 大山自然歴史館 三瓶自然館サヒメル
所在地 鳥取県西伯郡大山町 島根県大田市

























統括 2 名，　総務課 12 名
企画情報課 27 名
学芸課 19 名　（兼務あり）













特徴 23 年度までは県の直轄管理 県のフィールドミュージアム構想
??
事例 3 事例 4
施設名 宍道湖自然館ゴビウス 米子水鳥公園
所在地 島根県出雲市 鳥取県米子市
























ボランティア － 約 70 名
子ども対象の活動 ゴビウス KODOMO ラムサール探偵団：11 名
子どもラムサールクラブ：31 名
ジュニアレンジャークラブ：11 名
H23 年度年間利用者数 105,527 名ピーク時期は GW，夏休み
17,539 名
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分類 大山自然歴史館 三瓶自然館サヒメル 宍道湖自然館ゴビウス 米子水鳥公園
??
鳥取県 環境省 国土交通省 環境省
大山町 島根県 島根県 鳥取県
江府町 大田市 鳥取県 島根県
伯耆町 浜田市 出雲市 米子市




新聞 新聞 ラジオ ラジオ
大山ハム ひろでん中国新聞旅行 新聞 新聞（毎日新聞に寄稿）
社会福祉施設（老人ホームなど）一畑バス 社会福祉施設 米子青年会議所







幼稚園・保育園（4） 幼稚園・保育園（6） 幼稚園・保育園（3） 幼稚園・保育園（16）
小学校（14）※小中学校合計 小学校（69） 小学校（40） 小学校（10）
中学校 中学校（19） 中学校（5） 中学校（1）





大学 大学 大学（島根大学など） 大学（島根大学など）
県内博物館 自然保護 NGO 県内博物館 県内博物館（鳥取県立博など）







個人 個人 個人 個人
専門家 専門家（写真家，映像作家など） 市民団体（自然保護） 市民団体（自然保護）
（詩画・写真家・木工作家など）市民団体（自然保護） 市民団体（自然体験） 市民団体（環境）
市民団体（自然保護） 市民団体（環境） スポーツ少年団（スポーツ） 市民団体（音楽）
市民団体（写真） 市民団体（写真） 児童クラブ 市民団体（写真）
市民団体（伝統文化（民話）） 市民団体（伝統文化（神楽）） 子ども会 婦人団体（国際ソロプチミスト）
公民館 子どもパークレンジャー ロータリークラブ 子ども対象のクラブ（環境）
自治会 地元神社 コミュニティセンター 子どもパークレンジャー









山岳スタッフ インタープリター KODOMO ラムサール探偵団 米子水鳥公園友の会
学芸スタッフ 北の原キャンプ場 ホシザキ電機 子どもラムサールクラブ




















































































大山 サヒメル ゴビウス 水鳥公園
・財団の設立・出損・監督 － ○ － ○
・施設整備 ○ ○ ○ ○
・管理運営業務の受委託 ○ ○ ○ ○
・保全保護業務の受委託
　－生物調査，環境調査 － ○ ○ ○
　－環境管理，環境修復 － ○ ○ ○
・普及教育業務の受委託
　－施設・公園内での事業 ○ ○ ○ ○
　－公園外での出張事業 ○ ○ ○ ○
　－広報活動 ○ ○ ○ ○
・地域振興関連業務の受委託 ○ ○ ○ ○
・各種委員会などへの参加 ○ ○ ○ ○
・事業の後援や共催 ○ ○ ○ ○





大山 サヒメル ゴビウス 水鳥公園
・財団の設立，施設運営 ○ － ○ －
・寄付，図書などの寄贈 ○ － ○ －
・保全保護活動
　－活動の場の提供や活動指導 － － ○ ○
・普及教育活動
　－施設見学，研修受け入れ － － ○ ○
　－活動の場の提供や活動指導 － － ○ ○
　－情報提供，番組共同制作 ○ ○ ○ ○
　－出張展示，出前講座（福祉施設等） ○ ○ ○ ○
・地域振興・観光関連の協働
　－観光プログラムの提供・
　　ツアー受け入れ（営利事業） － ○ － －
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大山 サヒメル ゴビウス 水鳥公園
・保全保護活動
　－保護活動の協力 － ○ ○ ○
　－水辺の環境調査 － － ○ ○
　－環境管理のボランティア － － ○ ○
・普及教育活動
　－授業，遠足利用（施設利用） ○ ○ ○ ○
　－出前講座，講演会 ○ ○ ○ ○
　－職場体験 － ○ ○ ○
　－展示・プログラム制作の協力 － ○ － ○




大山 サヒメル ゴビウス 水鳥公園
・専門的知見の情報交換．指導・助言 ○ ○ ○ ○
・保全保護活動
　－調査フィールドの提供・情報提供 － ○ ○ ○
　－生物調査，環境調査の協力 － ○ ○ ○
　－共同研究 － ○ ○ ○
・普及教育活動
　－展示物・標本の貸借 ○ ○ ○ ○
　－視察・実習・演習の受け入れ ○ ○ ○ ○




大山 サヒメル ゴビウス 水鳥公園
・保全保護活動
　－市民団体の調査協力，指導 ○ ○ ○ ○
　－保護，保全活動の協働 ○ ○ ○ ○
・普及教育活動
　－施設見学，イベントへの参加 ○ ○ ○ ○
　－青少年活動の場 － ○ ○ ○
　－市民団体の活動発表の場 ○ ○ － ○
　－講師（相互に） ○ ○ ○ ○
・地域振興
　－イベントの共催・協力 ○ ○ ○ ○
　－伝統文化の継承 ○ ○ ○ ○
・寄付・寄贈 ○ ○ ○ ○












































　Ⅲ章の表 3 ～表 8 で示した施設の事業項目は，大
別すると，保全・保護，普及・教育，地域振興・観光
という 3 つの働きに分けることができる。この 3 つ
の役割について，4 施設の現状を参考にしながら，Ⅲ
章に示した各ステークホルダーとコア施設の関係を模
式図として示す（図 2 ～図 4）。





大山 サヒメル ゴビウス 水鳥公園
・友の会などボランティア組織
　－事務・運営支援 ○ ○ － ○
　－環境管理の協力
　　・環境モニタリング，調査協力 ○ ○ － ○
　－普及教育の協力
　　・印刷物・展示物作成 ○ ○ － ○
　　・自然観察指導 ○ ○ － ○
　－観光・地域振興
　　・遭難救助 ○ － － －
・次世代を担う人材育成 － － ○ ○
　　（子どもラムサールクラブなど）
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総務省統計局　平成 22 年国勢調査 http://www.stat.go.jp/data/

















（2013 年 8 月 31 日受付）
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